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И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ
ВОЗИМОЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ ВФС-1000
ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ  
ВФС-1000
1. Назначение и краткие тактико-технические
Возимая фильтровальная станция ВФС-1000 
предназначается для очистки воды в полевых 
условиях.
Станция ВФС-1000 обеззараживает роду рек, 
озер, прудов и других открытых водоисточни­
ков от микробов, вызывающих желудочно-ки­
шечные заболевания (дизентерия, брюшной тиф, 
холера), а такж е осветляет воду и улучшает её 
вкус. '
Очистка производится путём химической об­
работки воды в резервуарах-отстойниках (коагу­
ляция, хлорирование большими дозами хлора) и 
фильтрованием через ткань и активированный
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П роизводительность............................ 1000 л/час
В е с ................................................................  450 кг
Обслуживающая команда . . . .  4 обученных человека:
мл. командир и 3 бойца
Время развёртывания из походно­
го положения до получения  
первой порции очищенной воды 1 час
Время свёрты вания............................ 30 мин.
Продолжительность работы ткане­
вого мешка-фильтра до загряз­
нения ............................................................  4—8 час.
Время на смену тканевого меш ­
ка-фильтра ............................................   10 мин.
Возимый запас расходны х материалов:
а) коагулянта и хлорной извести на 100 часов работы; 
б) активированного угля на 100— 300 часов работы.
П еревозится  станция на пароконной повозке  
(1 комплект) и на автомаш ине (3— 4 комплекта).
2. Состав комплекта и описание его элементов
К ом плект  возимой фильтровальной станции с о ­
стоит из следую щ их основных частей:
Деревянный напорный фильтр, снаряжённый 
тканью и активированным углем . . . .  1 шт.
Ручной насос „Красный факел* №  4
в я щ и к е ...............................................................  2 „
Бескольевые прорезиненные резервуары
емкостью 1000 л (в чехле) . . . . . .  2 ,
Бескольевый прорезиненный резервуар
емкостью 2000 л (в ч е х л е ) .......................  1 .
Запас расходных материалов (в ящике) . 1 компл.
Запасные части, инструмент и принадлеж­
ности (в я щ и к е ) ..................................................  1 „
Полный состав-комплекта ВФС-1000 указан 
в приложении
Фильтр (рис. 2) состоит из корпуса 1, к ры ш ­
ки 2, нажимного бруса 3 и резиновой прокладки 4.
В комплект фильтра входят: тканевый фильтр 5 
в виде удлиненного мешка и плетёная ивовая 
корзинка 6, служ ащ ая  дренажем для тканевого 
мешка-фильтра. Тканевый мешок и ивовая к о р ­
зинка вставляются в фильтр во время его з а ­
рядки.
Рис. 2. Общий вид и детали тканево-угольного
фильтра:
1-т-корпус фильтра; 2 — кры ш ка; Я — нажимной брус;
4 — резиновая прокладка; 5 — тканевый мешок-фильтр:
6 — ивовая корзинка: 7 —| ниж ний штуцер; S — верхний  
ш туцер; !) — тканевый ремень-ручка; 1# — стяжные бол­
ты; И  — воздуш ная труба; 12 — водяная труба; 13 — 
ш айбы; 14 — металлические прокладки; 15 — гайки
К о р п у с  ф и л ь т р а  представляет собой д е ­
ревянную  бочку, имею щ ую форму усечённого 
конуса. С тенки  бочки изготовляю тся из клёпок 
толщ иной  50 мм, дно из д осок  толщиной 70 мм.
В корпусе имеются два  боковых отверстия с 
ш туцерам и и кранами д л я  выпуска фильтрата. 
Н иж ний ш туцер 7 сл у ж и т  для  выпуска ф и л ь т ­
рата, прош едш его через весь фильтр; верхний 8—
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д л я  сброса фильтрата, прош едш его только через 
тканевый фильтр, и для взятия  проб воды.
К  корпусу фильтра прикреплены два  тканевых 
ремня 9, служ ащ их ручками.
Внутри бочки, у её дна, помещ ена дренаж ная  
деревянная  решётка из планок 2 0 X 3 0  мм.
Бочка стянута обручами из полосового ж е ­
леза 2 ,5 X 4 0  мм. К  верхнему обручу приварены 
два  болта 10 диаметром 16 мм для  прижима 
крышки фильтра.
К р ы ш к а ф и л ь т р а  изготовляется  из д о ­
сок толщ иной 70 мм, соединяем ых в шпунт. 
В кры ш ке имеется два отверотия: через одно 
пропущена 12-mmi газовая  труба, закрываемая сн а ­
руж и пробкой или краном, чер&з второе прохо­
дит 25-мм газовая труба, к которой с помощью 
накидной гайки присоединяется рукав н асоса .  
Труба 11 служ ит для  вы пуска из фильтра в о з ­
духа во время его наполнения; по трубе 12 в 
фильтр подаётся вода, п о д л еж ащ а я  фильтрации.
Р е з и н о в а я  п р о к л а д к а  обеспечивает 
уплотнение м еж ду  корпусом и крышкой.
П р и ж и м н о й  б р у с ,  сечением 120X 120  мм 
и длиной 865 мм, имеет два  отверстия на концах 
д л я  прохода стяж ны х болтов. П еред  стягиванием 
болтов под шайбы 13 ставят  металлические п ро ­
кладки  14.
Т к а н е в ы й  м е ш о к  изготовляется  из с у ­
ровой сарж и или ткани, идущ ей  на плащ -палат­
ки. М еш ок  имеет вш итое круглое  дно диаметром 
55 см. Д лина  мешка 400— 500 см. При заряд ке  
фильтра мешок скл ады вается  «гармошкой» и 
вк лад ы в ается  внутрь корзинки. К рая  мешка о т ­
ворачиваю тся на борта корпуса фильтра и при­
ж им аю тся  крышкой к уплотнительному кольцу.
И в о в а я  к о р з и н к а  имеет форму у сечён ­
ного конуса высотой 50 см. Д и ам етр  дна корзин­
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ки 49 см. В стейках имеются два про,долговатые 
отверстия-ручки, позволяющие вынимать или 
вставлять корзинку в корпус фильтра.
Р у ч и о й и а о о 'С «К р а с и ы й ф а к с  л» 
(рис. 3), применяемый для 
подачи воды, имеет произво­
дительность 3000 — 3600 
_л/час при 35— 50 качаниях в 
минуту. Насос приводится в 
действие усилием одного 
человека. *Волее подробные 
данные приведены в инструк­
ции «Ручной поршневой на­
сос «Красный факел» №  4 
(КФ-4)», Воениздат, 1940.
Д л я  работы в системе 
станции ВФС-ЮОО насос 
смонтирован на передней 
стенке специального д е р е ­
вянного ящ ика, который с л у ­
ж и т  подставкой, обеспечи­
ваю щ ей устойчивость насо- 
тарой для  перевозки насоса 
к нему. Размеры ящ ика 6 5 Х  
насосом — около 60 кг.
При перевозке насоса в ящ ик уклады ваю тся  
заборный . (гофрированный) и нагнетательный 
(пеньковый) шланги диаметром  38 мм. Запасные 
части и инструмент уклады ваю тся  в гнездо  
внутри ящика.
Д в а  б е с к о л ь е в ы х  р е з е р в у а р а  ём ­
костью  по 1000 л сл у ж ат  д л я  хлорирования и к о ­
агулирования воды. В развёрнутом виде напол­
ненный водой резервуар имеет форму усечён ­
ного конуса с горловиной наверху, перехваты ва­
емой тесьмой.
Рис. 3. Ручной порш­
невой насос «Крас­
ный факел» № 4, 
смонтированный в 
ящике
са, и одновременно 
и принадлеж ностей 
Х 4 5 Х ? 0  см, вес с
(>
Гретин бескольевый резервуар ёмкостью 
2000 л служ ит д л я  сбора очищенной воды. Имея 
ту  ж е  форму, что и ты сячелитровый, этот р езер ­
вуар отличается лишь большими размерами.
При перевозке каж ды й  резервуар в с л о ж е н ­
ном виде уклады вается  в отдельный чехол.
Запас  коагулянта и хлорной извести находит­
ся в деревянном ящ ике размером 6 5 X 3 1 X 4 5  см 
с откидной крышкой (ящ ик №  3).
Внутри ящ ик разделён перегородкой на две  
части." В большем отделении находится к о а гу ­
лянт, в меньшем — хлорная известь. Отделение 
с хлорной известью имеет дополнительную 
крышку.
Во втором таком ж е  ящ и ке  (№  4) помещены 
принадлежности, запасные части и инструмент.
Весь комплект станции ВФС-1000 в п о д го ­
товленном для перевозки виде  состоит из ч еты ­
рёх ящ икрв, фильтра, деревянного  весла д л я  
размешивания воды, трех бескольевых резервуа­
ров в чехлах и двух барабанов с активирован­
ным углем.
ЭКС11ЛОАТАЦИЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ  
СТАНЦИИ ВФС-1000
1. Загрузка фильтра
За гр у ж а ть  фильтр, как правило, следует з а ­
благовременно, перед вы ездом  на место работ.
Д л я  загрузки фильтра с него снимают н аж и м ­
ной брус и крышку, отвинтив предварительно 
болты. И з корпуса фильтра вынимают корзинку, 
тканевый мешок и очищ аю т внутреннюю поверх­
ность корпуса от мусора и грязи. На дренаж ную  
реш ётку насыпают слой гравия  на высоту 70— 
80 мм так, чтобы прикрыть им нижний сливной
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штуцер, затем — слои песка круппостыо 2 -3 мМ 
на высоту 50— 60 мм. После засыпки слои гра­
вия и песка выравнивают.
Гравий и песок перед засыпкой надо отмыть 
от грязи, глины, ила и других посторонних при­
месей. Отмывка м ож ет производиться в ведре 
или другой по'суде; воду необходимо менять не­
сколько раз.
П оверх гравия и песка насыпается активгфо- 
ванный уголь круппостыо 0,25— 1,0 мм. Чтобы 
уголь  не всплывал кверху при наполнении ф и ль­
тра водой, поверх слоя активированного угля 
наклады ваю т один слой ткани, которую сверху 
засыпаю т промытым песком на высоту 30— 
50 мм. 1
О бщ ая высота засыпки гравия, активирован­
ного угля  и песка ' д о л ж н а  быть такой, чтобы 
верхний уровень песка не был выше среднего 
ш туцера в корпусе фильтра.
При угле более крупного зернения (1— 3 мм) 
загрузку  можно производить без предваритель­
ной засыпки гравия и песка. В этом случае уголь 
насыпают в бязевый, миткалевый, саржевый (или 
из другого  водопроницаемого материала) мешок 
конической формы с вшитым круглым дном. В ы ­
сота мешка (не заполненного углем) 75 см, ш и­
рина поверху 50 см и понизу 45 см. Горловину 
мешка завязы ваю т тесьмой, после чего мешок с 
углем  дном вниз кладут  на дренажную реш ётку 
фильтра.
Поверх слоя угля и  песка или мешка с углем) 
устанавливаю т ивовую корзинку, в которую 
вклады вается  тканевый мешок.
Д л я  укладки мешка левую руку вводят внутрь 
мешка, а правой рукой собирают на неё мешок 
в виде «гармошки»; затем левую руку вместе с 
мешком опускают в корзинку, а правой рукой
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заправляю т мешок. Хорошо заправленный тк ан е ­
вый мешок-фильтр имеет в центре пустоту до 
дна корзинки, а по окруж ности  равномерные 
складки.
К рая  мешка, вы ступаю щ ие на 5— 6 см из 
корпуса фильтра, отворачиваю т на его борты; 
получаю щ иеся при этом складки  разглаж иваю т 
рукой. Затем  в ж елобок  на корпусе фильтра 
устанавливаю т уплотнительное кольцо, ставят на 
место крыш ку и нажимной брус и затягиваю т 
болты  — сначала от руки, а затем натуго к л ю ­
чом.
Разгрузка  фильтра осущ ествляется  в обратном 
порядке: снимают кры ш ку и, вынув ивовую к о р ­
зинку с тканевым! мешком, приступают к вы груз­
ке активированного угля.
Если активированный уголь  находится в м еш ­
ке, то мешок вынимают руками, наклонив при 
этом  корпус фильтра. В остальных случаях а к ­
тивированный уголь выбираю т совком или то н ­
кой  д ощ ечкой  вместе с гравием и песком и 
склады ваю т их отдельно.
2. Очистка воды
П роц есс  очистки воды, а та к ж е  употребляе­
мые ф ильтрую щ ие материалы и химикаты в 
станции ВФС-1000 такие ж е ,  как в с у щ е ству ю ­
щ ем  на снабжении в К расной Армии тканево- 
угольном фильтре ТУФ.
Очистка воды возимой фильтровальной стан ­
цией склады вается  из следую щ их операций:
а) перехлорирование, коагуляция  и отстаива­
ние воды в резервуарах;
б) фильтрация воды, обработанной в резер ­
вуарах, через тканево-угольны й фильтр для  о ко н ­
чательного освобож дения  от взвеш енны х частиц,
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задерж и ваем ы х тканью, и дехлорирование углем.
Сначала производится перехлорирование и к о ­
агуляция, затем отстаивание и фильтрация воды.
П е р е х л о р и р о в а н и е  воды производит­
ся с целью обеззараж ивания ее, т. е. уничтожения 
болезнетворных микробов. В станции ВФС-1000 
д л я  иерехлорирования воды употребляют хл ор ­
ную известь, сод ерж ащ ую  активный хлор, о б л а ­
даю щ ий способностью уничтож ать болезнетвор­
ные микробы.
— Д л я  обеззараж ивания воды, в зависимости от 
ее загрязнённости, требуется добавлять от 1,5— 2 
до 10 мг ;'хлора на 1 л воды, т. е. от 8 до 50 мг 
хлорной извести, сод ерж ащ ей  обычно 20— 30%  
активного хлора. Это количество хлора обеспе­
чивает обеззараживание воды, причем в о б е зза ­
раженной воде д ол ж н о  'о ставаться  0,3— 0,5 мг 
хлора в одном литре.
М инимальное количество  хлора, необходимое 
д л я  обеззараживания воды, называется х л  о р- 
п о т р е б н о с т ь ю  воды.
Если вода обеззараж ивается  дозами (количе­
ствами) хлора, равными ее хлорпотребносги, то 
процесс обеззараж ивания называют х л о р и р о- 
в а н и е м. В этом случае необходимо опытным 
путем определять хлорпотребность воды, или, 
как говорят, определять необходимую дозу  хлора.
В станции ВФС-1000 д л я  ускорения процесса 
обеззараж ивания и большей надежности его 
всегда  применяется постоянная доза хлора около 
10 мг/л. Д л я  многих природных вод  эта доза  
значительно больше хлорпотребности и лишь д л я  
очень мутных и цветных вод из д ож д ев ы х  ям, 
арыков п т. п. ее нуж но увеличивать до 30— 
40 мг/л. О беззараживание воды дозами хлора, 
значительно превышающими ее хлорпотребность, 
назы ваю т п е р е х л о р и р о в а н и е  м.
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О беззараживание путем перехлорирования 
значительно облегчает эксплоатацию, так как при 
этом не требуется определять необходимую дозу 
хлора.
К о а г у л я ц и я  воды производится с целыо 
удаления из нее взвеш енных вещ еств (мути) и 
вещ еств , придающих воде  окраску (цветность). 
При этом из воды уд аляется  такж е  часть мик­
робов.
П роцесс коагуляции заклю чается  в том, что 
в резервуар с водой вв о д ят  в растворённом в и ­
де особое химическое вещ ество , называемое к о ­
агулянтом. При смешении с водой частицы к о ­
агулянта образую т густую  сеть хлопьев величи­
ной с горошину, которые постепенно о с а ж д а ю т ­
ся на дно резервуара, увлекая  за собой части­
цы мути, красящ ие вещ ества  и часть м ик­
робов.
Д л я  коагуляции в станции ВФС-1000 употреб ­
ляется  сернокислый алюминий, называемый гли ­
нозёмом.
В качестве  коагулянта м ож но применять и 
другие химические вещ ества, например ж елезны й 
купорос, квасцы  и др. *
П роведение коагуляции воды  в станции 
ВФС-1000 начинается с подбора опытным путем 
необходимой для  данной воды  дозы  коагулянта. 
Д о за  коагулянта для  многих природных вод  к о ­
леблется  в пределах от 50 до  200 мг/л (т. е. 
1 — 4 мерки на один резервуар , что составит 
50— 200 г на 1000 л воды ). В зимних условиях  
д озу  увеличиваю т до 100— 400 г на 1000 л. О ри­
ентировочные дозы  коагулянта  для различных 
вод  указаны в таблице (стр. 12).
При обработке воды хлорной известью и к о ­
агулянтом  сначала ввод ят  хлорную  известь, а з а ­
тем коагулянт.
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Д о за  коагулянта на 1000 л воды
Характеристика воды
Количество коагулянта в 








М утные воды крупных рек  
центральной полосы СССР 75— 100 5 0 - 7 5
Мутные и цветные воды п р у ­
дов, малых рек и озер . . 100— 200 75— 150
К ак у ж е  сказано, хлорная известь д о б а в ­
л я е тс я  в расчете на перехлорирование воды д о ­
зой около 10 мг/л. Д л я  этого в ты сячелитровый 
резервуар  надо добавить  2 мерки (50 г) хлорной 
извести, сод ерж ащ ей  около 2'0— 25% активного 
хлора. Хлорную известь  порциями в 1— 2 мерки 
всы паю т в им ею щ ую ся в ком плекте  станции ч аш ­
ку-ступку  и наливают немного воды (столько, 
чтобы смочить известь). Смоченную известь н а ­
до  тщ ательно  растереть пестиком в сметанооб­
разную  массу, разбавить водой и вылить в р е ­
зервуар , затем  разм еш ать  деревянным  веслом  
во д у  в резервуаре.
Д а л е е  в резервуар вв о д ят  д ве  большие мерки 
коагулянта  (100 г на 1000 л воды , что д ает  
100 мг на 1 л). К оагул ян т  вводится  в р азм ел ь­
чённом и растворённом виде. Д л я  этого  в чаш ­
ку, в которой  готовилась хлорная  известь, в с ы ­
паю т 1 мерку коагулянта, наливают небольшое к о ­
личество  воды  и пестиком растирают коагулянт  
с водой  в течение 20— 30 секунд. Р астворивш ий­
ся к оагул ян т  сливаю т в резервуар, нерастворив- 
ш ую ся  часть коагулянта вновь размеш иваю т с  в о ­
дой и та к ж е  сливаю т в резервуар. Так п о вт о ­
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ряю т 3— 4 раза, пока весь коагулянт не р а с тво ­
рится. Таким ж е  способом растворяю т и с л е д у ­
ю щ ую  мерку коагулянта.
П еремеш ав воду в резервуаре, наблю даю т в 
течение 1— 2 минут за ходом  коагуляции. Если 
введенного  количества коагулянта  достаточно, 
д о л ж н ы  появиться обильные хлопья, быстро о с е ­
даю щ и е на дно резервуара. Если появляю тся  
очень мелкие хлопья или их вовсе нет, нуж но 
д обавить  ещ е одну мерку (50 г) коагулянта; если 
И' этого количества недостаточно, то вводят  ещ е  
одну мерку коагулянта; тогда  в резервуар будет 
введено 1 0 0 + 5 0 4 -5 0 = 2 0 0  г коагулянта, что д ает  
2Q0 мг/л.
Если и этой дозы  (200 мг/л) недостаточно, 
то последую щ ее увеличение её долж но  сопро­
во ж д а т ьс я  добавлением хлорной извести в к о л и ­
честве 1 малой мерки (25 г) на 1 мерку к о а гу ­
лянта (50 г). Вместо хлорной извести д л я  этой 
цели можно употреблять негашеную или га ш е ­
ную известь в том ж е  количестве.
Если вода имеет больш ую цветность (напри­
мер болотная), для  хорошей коагуляции треб ует ­
ся не увеличение дозы  коагулянта  и хлорной 
извести, а изменение порядка  их введения в в о ­
ду: сначала вводят  коагулянт, а затем хлорную 
известь.
Н айденные этим путём д озы  коагулянта и 
хлорной извести применяют в процессе очистки 
воды из данного водоёма.
П осле  того как введены необходимые д озы  
коагулянта  и хлорной извести, воду в резерву­
аре оставляю т в покое д л я  заверш ения процесса 
хлопьеобразования и отстаивания.
В результате  отстаивания основная масса 
хлопьев коагулянта и увлечённы е ими примеси 
оседаю т на дно резервуара. За это ж е  время,
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пока вода отстаивается, под действием, хлорной 
извести происходит обеззараж ивание воды.
Д л я  надёж ного  обеззараж ивания воды при 
иерехлорированин нуж но не менее 15— 30 минут 
действия  хлора во время отстаивания воды в ре ­
зервуаре. В станции ВФС-1000 при производи­
тельности 1000 л /час  перехлорирование и к о ­
агуляция производятся  не менее чем в двух  тыся- 
челит-ровы-х резервуарах, чтобы обеспечить в о з ­
действие хлора во врем'Я отстаивания в течение 
20— 25 минут. Д л я  этого  нужно каж д ы й  о п о р о ж ­
ненный резервуар  немедленно наливать водой  и 
начинать перехлорирование и коагуляцию.
О тстоявш аяся  вода  насосом п од ается  в 
ф ильтр  д л я  окончательной очистки.
Ф ильтрация воды через тканевый ф ильтр пол­
ностью очищ ает воду  от  неосевших хлопьев к о ­
агулянта  и других взвеш енны х частиц. В первые 
минуты фильтрации они частично могут прохо­
дить через поры ткани, и фильтрованная вода  
(фильтрат) будет мутной. Затем поры ткани посте­
пенно закры ваю тся, на поверхности ткани об ра ­
зу ется  плёнка, которая  зад ер ж и вает  все в зв еш ен ­
ные частицы, и ф ильтрат  становится соверш енно 
прозрачным. Д о  образования плёнки (пока ф и ль­
трат  ещ е  мутный) воду, идущ ую  через тканевый 
фильтр, сбрасы ваю т на < землю через верхний 
ш туцер.
Д л я  ускорения образования пленки и во и зб е ­
ж ание разрушения её в дальнейш ем подача воды 
на ф ильтр д о л ж н а  бы ть равномерной. Окончание 
процесса образования плёнки определяется  по 
прозрачности фильтрата, которая контролируется  
рассматриванием воды  в склянке.
Д л я  получения прозрачного фильтрата обычно 
требуется  несколько минут. За это время необ­
ходимо убедиться  в том, ч т о . вода сод ерж и т
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остаточный хлор. Т акая  вода имеет отчётливый 
«аптечный» запах или при добавлении на стакан 
воды нескольких кристалликов йодистого к а ­
лия и крахмала интенсивно синеет. Если вода 
не пахнет хлором и не синеет при добавлении 
йодистого калия и крахмала, то на каж д ы й  ре­
зервуар добавляю т ещ е одну малую м ерку  
(25 г) хлорной извести  и спустя 20— 25 минут 
повторяют пробу. При наличии остаточного х л о ­
ра верхний ш туцер закрывают, и вода, пройдя 
через весь фильтр по шлангу, присоединенному 
к нижнему штуцеру, сливается в резервуар чи­
стой воды.
Постепенно тканевый фильтр загрязняется. 
По мере загрязнения фильтра подкачка воды 
затрудняется. К огда подкачка воды станет з а ­
труднительной (приблизительно через 4 — 6 часов 
работы), нужно заменить тканевый фильтр запас­
ным (чистым).
Загрязнённый тканевый фильтр надо вы сти­
рать с помощью имею щ ейся в комплекте щётки.
Д е х л о р и р о в а н и е  воды о своб ож д ает  
ее от остаточного активного хлора. Так как 
оставш ийся в воде хлор портит её вкус, воду 
надо дехлорировать. Д л я  этого в станции 
ВФС-1000 она ф ильтруется через активированный 
уголь, который обладает  свойством поглощ ать  и 
переводить активный хлор в соединения, не пор­
тящ ие запаха и вкуса воды . Одной загрузкой  
угля крупностью 0,25— 1 мм в станции ВФС-1000 
м ожно дехлорировать д о  100 м3 воды, т. е. стан­
ция работает до 100 часов при производитель­
ности 1000 л/чао  и с дозой  активного хлора около 
10 мг в литре исходной воды. При угле  круп­
ностью 1— 2 мм, загруж аем ом  в мешок, это вр е ­
мя ум еньш ается до 30 часов. Затем  уголь  теряет 
способность дехлорировать  воду, что о п р е д ел яе т ­
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ся появлением хлора в фильтрате (характерный 
«аптечный» запах и вкус фильтрата или посине­
ние при пробе с йодистым калием и крахмалом).
Потерявший дехлорирующую способность 
уголь надо вынуть и загрузить фильтр свежим 
углем.
Б  комплекте ВФС-1000 имеется запас угля на 
д ве  зарядки; по израсходовании запас угля по­
полняется на складе.
Д л я  успешной и длительной работы уголь­
ного фильтра нужно, чтобы вода с тканевого 
фильтра поступала совершенно прозрачной. 
Ц ветны е или мутные воды нужно предваритель­
но коагулировать в резервуарах-отстойниках.
При плохой коагуляции или отсутствии её 
большинство мелких взвесей, находящ ихся в во ­
де, б у д ет ,зад ер ж и в аться  углем, а не тканью, и 
уголь быстро забьется мутыо (заилится), начнёт 
пропускать её в фильтрованную воду, и потре­
буется смена активированного угля. То ж е  про­
изойдёт, если до образования на внутренней по­
верхности ткани фильтрующей плёнки (пока 
фильтрат ещ е мутный) воду, проше^циую через 
тканевый фильтр, не сбрасывать на землю через 
верхний штуцер. Иногда в таких случаях уголь 
удается промыть в чистой воде, выгрузив его из 
фильтра в воду.
3. Порядок работ по эксплоатации станции
Развёртывание и работа станции ВФС-1000 
происходят в следую щ ем порядке (рис. 4):
а) Выбрав площадку, расставляют насосы, 
резервуары и фильтр; фильтр долж ен  быть уста­
новлен на ровном месте и желательно на насти­
ле из досок.








о Рис. 4. Общий вид станции ВФС-1000 в развёрнутом положении
крышку фильтра, проверяют укладку и целост­
ность тканевого мешка и слоя активированного 
угля. Песок на поверхности угля долж ен леж ать  
сплошным ровным слоем и не перемешиваться с 
углем. После проверки крыш ку фильтра нужно 
закрыть.
в) Наполняют при помощи насоса первый ре­
зервуар.
г) Коагулируют и хлорируют воду в первом 
резервуаре, наполняя за это время второй резер­
вуар.
д) Пока вода в первом резервуаре отстаивает­
ся, коагулируют и хлорируют воду во втором 
резервуаре.
е) Приступают к фильтрации воды из первого 
резервуара. Д л я  этого всасывающий рукав вто­
рого насоса погружают в воду на 10— 15 см, с 
тем чтобы из отстойника забирался верхний, 
наиболее осветлённый, слой воды, а нагнетатель­
ный рукав присоединяют к штуцеру на крышке 
фильтра.
ж ) Включают фильтр в работу в следую щем 
порядке: открывают воздушную трубку в кры ш ­
ке фильтра и д ерж ат  её открытой, пока вода не 
заполнит всего ф ильтра-и  не начнёт выливаться*
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из воздушной трубки. После этого ее закрывают 
и отвёртывают кран верхнего бокового штуцера 
на корпусе. Этот кран нужно держ ать  открытым, 
пока не пойдёт совершенно прозрачная вода. 
Убедившись в наличии в этой воде остаточного 
хлора, кран верхнего штуцера закрывают и от­
крывают кран нижнего штуцера, предварительно 
присоединив к этому штуцеру шланг, через ко : 
торый отводится чистая вода.
Фильтрацию прекращают, когда в резервуаре 
останется слой воды высотой 3— 5 см, сод ерж а­
щий осевшие хлопья коагулянта. Эту воду в 
фильтр не подают во избежание быстрого засо­
рения тканевого мешка-фильтра.
Раз в 15 минут открывают кран верхнего бо­
кового штуцера, набирают из него ведро воды и 
выливают её в резервуар чистой воды для под­
держания концентрации остаточного хлора 
(0,4— 0,5 мг/л), препятствующей вторичному з а ­
грязнению воды.
з) По опорожнении первого резервуара при­
ступают к фильтрации воды из второго резервуа­
ра. Первый резервуар в это время споласки­
вают, тотчас ж е  заполняют водой из водоема и 
производят в нем коагулирование и хлорирование 
коды.
По опорожнении второго резервуара вновь 
забирают воду из первого резервуара и т. д.
Работать насосом, подающим воду на фцльтр, 
надо с таким расчетом, чтобы один резервуар-от­
стойник опорожнялся за 45—50 ммнут.
Когда качать насосом станет настолько т я ж е ­
ло, что опорожнить отстойник в течение 45— 
50 минут станет затруднительным (обычно через 
4— 6 часов после начала работ), следует сменить 
мешок-фильтр.
При смене мешка-фильтра работу насоса, по-
даю щ его вод) на. фильтр, прекращают, снимаю i 
крышку ' фильтра, вынимают загрязнившийся ме­
шок и на его место укладываю т запасный, пред­
варительно сложенный «гармошкой». Фильтр за­
крывают крышкой, как указано выше, и снова 
включают в работу.
Загрязнённый мешок-фильтр выворачивают N 
грязной стороной наружу и раскладывают на 
ровной площ адке вдали от места забора воды. 
Затем, поливая мешок водой, очищают травяной 
щ еткой поверхность его от грязи. Когда мешок 
будет отстиран, его прополаскивают несколько 
раз в реке (пруду), отжимают и раскладывают 
д ля  просушки. После просушки мешок снова 
пригоден к работе. Просушка не является  обяза­
тельной, но сухой мешок легче заправлять и 
вкладывать в фильтр. Периодически, через пять- 
шесть таких стирок, мешок рекомендуется про­
стирывать с мылом в горячей воде.
Если через некоторое время (80— 100 чаоов 
работы фильтра) вода, вы ходящ ая из нижнего 
патрубка фильтра, начинает заметно пахнуть хло­
ром, следует сменить активированный уголь.
Вынутый из фильтра активированный уголь 
м ож ет быть снова пущен в работу после про­
мывки его в горячем 5% растворе соды.
Фильтр перевозится в загруженном виде, по 
без воды. На платформу повозки (автомашины) 
фильтр ставится в вертикальном положении.
4. Неполадки в работе станции и их устранение
1. Фильтрат с тканевого фильтра идет мут­
ный. Это может происходить из-за дырок на 
тканевом фильтре или в результате неправильно 
выбранной дозы  коагулянта.
В первом случае тканевый фильтр заменяется 
запасным, а порванный фильтр следует промыть,
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высушить и починить. Во втором Случае нужно 
уточнить дозу  коагулянта. »
2. После фильтрации через уголь получается 
мутный фильтрат.
Это м ожет происходить от того, что ткане­
вый фильтр плохо очищает воду и уголь засо ­
ряется. Б  этом случае следует проверить и на- 
ладить работу тканевого фильтра, а уголь про­
мыть или заменить свежим.
3. После фильтрации через уголь получается 
фильтрат, имеющий цветность.
Это м ожет случиться при недостаточной дозе 
коагулянта; нужно уточнить и увеличить дозу 
коагулянта.
4. В фильтрате попадаются частицы угля. Это 
может произойти из-за недостаточной высоты 
слоя гравийной и песчаной подстилки или вслед­
ствие того, что гравийный и песчаный слои пе­
ремешались с углем, что может случиться, если 
фильтр перевозится не в вертикальном, а в го ­
ризонтальном положении.
Следует выгрузить и вновь загрузить фильтр, 
как указано в разделе 1.
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
1. Очистку бесцветных и прозрачных вод 
можно производить, не прибегая к коагулирова­
нию. В таком случае достаточно перехлориро- 
вать воду и профильтровать её через тканевый 
фильтр и уголь. Производительность станции 
при этом мож ет быть повышена до  1500 л/час.
2. Очистку воды хлорированием малыми д о ­
зами хлора можно применять при сравнительно 
чистых водах. Хлорпотребпость определяется 
с помощью «Набора по хлорированию воды», 
имеющегося в частях. При применении малых
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д оз  хлора хлорированная, коагулированная и от­
стоявш аяся вода пропускается только через т к а ­
невый фильтр, а уголь  в работу не вклю чается 
(уголь или совсем вы груж ается  из фильтра, или 
фильтрат выпускают только через верхний ш ту ­
цер).
3. При отсутствии активированного угля он 
мож ет быть заменён обычным древесным берёзо­
вым углем. Берёзовый уголь размельчают, о т ­
сеивают от пыли и загруж аю т так ж е , как акти­
вированный. При этом производительность стан­
ции долж на быть уменьшена до  500— 600 л/чао.
УХОД И ХРАНЕНИЕ
При работе с резервуарами-отстойниками сле­
дует соблюдать следую щ ие правила:
а) Площадка, на которой предполагается 
установка отстойников, долж на быть очищена 
от острых .камней, сучьев и других предметов, 
могущих повредить прорезиненную ткань.
б) Края горловины резервуара-отстойника 
долж ны  быть аккуратно завернуты так, чтобы 
вокруг горловины образовалось кольцо. Всасы­
вающий рукав насоса, опущенный в резервуар, 
долж ен  опираться на это кольцо так, чтобы нз 
резервуара не вытекала вода.
в) После каж ды х трех-четырех циклов работы 
(раз в 3— 4 часа) резервуар-отстойник долж ен 
полностью опорожняться от воды и скопивш е­
гося на дне отстойника осадка и ополаскиваться 
водой из реки или пруда.
По окончании работы нужно освободить от 
воды и очистить от грязи насос, шланги, фильтр 
и резервуары. Последние, кроме того,- должны 
быть промыты, высушены и уложены в чехлы. 
Всё остальное оборудование уклады вается на 
г-вой места и подготовляется к перевозке.
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При перевозке (рис. 5) необходимо следить 
за тем, чтобы все ящики были закрыты, особен­
но ящик с хлорной известью. Этот ящ ик и во 
время работы следует держ ать  закрытым во из­
бежание разложения хлорной извести.
Рис. 5. Общий вид станции ВФС-1000 
в транспортном положении
При подготовке комплекта к длительному 
складскому хранению необходимо проделать сле­
дующее.
Разгрузить фильтр, промыть тканевый мешок 
и просушить его, просушить активированный 
уголь и песок. Снова загрузить фильтр. Промыть 
и просушить все шланги, резервуары и вёдра; 
прорезиненные резервуары пересыпать тальком.
Насос «Красный факел» разобрать, прочистить 
и смазать маслом.
Если крашеные детали пообились или п о - . 
обтерлись, то вновь окрасить их.
- КОМ ПЛЕКТ В О ЗИ М О Й  Ф И Л Ь Т РО В А Л Ь Н О Й  СТАНЦИИ  
ВФ С-1000 И ЕЕ У К Л А Д К А
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Наименование Коли­чество Упаковка
Фильтр в сборе ......................................... 1 Без упаковки
Н асос поршневый ручной' .Красный 
факел” № 4, смонтированный в 
ящике, с комплектом запасных ча­
стей и инструмента ........................... 2
В ящиках 
№ 1 н № 2
Принадлежности
Рукав резиновый всасывающий, диа­
метром 38 мм, длиной 8 м-, с прием­
ной сеткой на одном конце и накид­
ной гайкой на другом ..................  • 2
Рукав пеньковый нагнетательный, 
диаметром 38 мм, с полугайками на 
концах, длиной 10—20 м .................. 2
Рукав резиновый или пеньковый, ди­
аметром 38 мм, длиной 8 м, с накид­
ной гайкой к боковому штуцеру 
фильтра , . f . . . . • .................. 1
Резервуар бескольевый из прорези-, 
ненной ткани, емкостью ,1000 л . . 2 В чехлах
Резервуар бескольевый из прорези­
ненной ткани, емкостью 2000 л . . 1 В чехле
Ключ шведский (разводной) № 3 . . 1 В ящике № 2
Ведро брезентовое ............................... То же
Ведро оцинкованное ............................... 1 *
Весло д ер ев я н н о е ........................... .... . 1 Я
Мерка для коагулянта на 50 г . . . 1 я
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Наименование Коли­чество Упаковка
Мерка для хлорной извести на 25 г 
Молоток слесарный иа 0,3 кг . . . 
Топор плотничий с топорищем . . 
Ступка фарфоровая с пестиком . . 













Коагулянт (сернокислый глинозём 
или железный к уп ор ос)...................... 20 кг В ящике № 4 
(большое от­
деление)
Хлорная и зв ест ь ...........................• , . 6 кг В ящике № 4 
(малое отде­
ление)
Активированный уголь . . . . . . 75 кг 15 кг в кор­
пусе фильтра, 
60 кг в двух  
барабанах
Запасные части В ящике № 3
Тканевый м е ш о к -ф и л ь т р ..................
Гайки М-16 с ш а й б а м и ......................
Ткань для починки тканевого филь- 
трз • • • • « • • • • • • • • • •
Н и тк и ...............................................................
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